




























Studien zur sprachlichen Würdigung Christian Wolffs,	Halle/Saale	1903;	Wolfgang	W.	Menzel,	Vernakuläre 
















の潜在的能力を伸ばすことのできるような社会である。以下を参照されたい。Immanuel	Kant,	 Idee zu einer 





























Werner	Schneiders,	Das Zeitalter der Aufklärung,	München	1997,	S.	 5 f.	これに対し I.	クラムニックの『啓蒙
読本』では、主にイギリス、フランス、アメリカの哲学者、思想家、政治家のテクストが抜粋されている。













に重要視されていた。以下を参照されたい。Immanuel	Kant,	Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? 
Brlinische Monatsschrift,	Dezember	1784,	in:	I.	Kant,	Was ist Aufklärung? Ausgewählte kleine Schriften,	［…］
hrsg.	v.	H.D.	Brandt,	Hamburg	1999,	S.	20-27.



































9）	 	Christian	Wolff,	Vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen 
überhaupt	（DM）,	Halle	11719	（111751）,	Neudruck	Hildesheim	u.a.	1983.
10）		Chr.	Wolff,	ibid.,	Introduction	von	Charles	A.	Corr,	S.	1.	編者コールによれば12版は1752年にでている。
11）		Chr.	Wolff,	Der vernünfftigen Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen 































12）		Heinrich	Adam	Meissner,	Philosophisches Lexicon aus Christian Wolffs sämtlichen deutschen Schriften,		Halle	
1737,	Neudruck	Düsseldorf	1970.














































21）		Wolff,	 Vernünfftigen Gedancken von den Kräften des menschlichen Verstandes	（DL）,	Halle	 1713,	
herausgegeben	und	bearbeitet	von	Hans	Werner	Arndt,	Hildesheim	1965.



































みを行ったトマージウスである。以下を参照。H.W.	Arndt,	Einführung	zu	Wolff, Vernünfftigen Gedancken 




































































































































































































































































































































































































































































































































Wolffs deutsche Terminologie im Hinblick 
auf die Erkenntnistheorie 
Katsutoshi	KAWAMURA
　　Ohne	Zweifel	 übte	Christian	Wolff	 auf	 die	Entstehung	und	Entwicklung	der	
























auf	 „Deutsche Logik	und	Deutsche Metaphysik“,	und	verwende	das	o.g.	Wörterbuch	
Meissners	und	den	von	Ludowici	verfassten	Deutsch-Lateinisches	Index	als	Hilfsmittel.
